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This text falls under research of the discursive analysis as in what one ąualifies of the blogoscopy to 
knowing in the analysis still little developed phenomenon of the blogs. These new media are in fuli 
expansion in France. We thus propose to analyze this advent of the new media while starting with 
simple observation of the language which it generates, while passing by its definition, typology and 
structure and to arrive fmally at the influence and the rangę that it will be able to have on the political 
and media speech. 
Ce texte s'inscrit dans les recherches de Tanalyse discursive ainsi que dans ce 
que Ton qualifie de blogoscopie a savoir dans Tetude encore peu developpee du 
phenomene des blogs. Ce nouveau media acquiert tout doucement le droit de cite 
dans le paysage mediatique francais. Nous nous proposons ainsi d'analyser cet 
avenement du nouveau media en commencant par simple observation du langage 
qu'il genere, en passant par sa definition, typologie et evolution et pour en arriver 
enfin a Tinfluence et la portee qu'il pourra avoir sur le discours politiąue et 
mediatique. 
I . CE YOCABULAIRE QUI EN DIT BEAUCOUP SUR LE PHENOMENE 
II sera question ici de toutes ces pages personnalisees Web etant une sorte de 
joumal de bord qui se presentent sous la formę de camets en ligne. Les inities 
intemautes y livrent plus ou moins regulierement leurs posts, dates et avec de 
nombreuK liens vers d'autres sites. 
Le blog est, tout le monde en convient, un media a part entiere, un media 
nouveau. Et en tant que tel, i l genere un langage cense refleter la realite qui s'y 
attache. Passons justement en revue quelques mots voire notions nouvelles qui en 
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disent beaucoup sur le phenomene meme. A commencer par le temie de blog (et ses 
nombreuses variantes: weblogjoueb, blogue) qui vient de Tanglais car le concept 
nous vient des Etats-Unis de la fm de Tarmee 1997. Mais i l s'est vraiment 
developpe apres le 11 septembre 2001 comme reaction a Tattentat. En France les 
tout premiers blogs ont fait leur apparition en 2004 lors des regionales. Le blog est 
recent dans la realite des medias francais, la preuve en est que le mot ne se trouve 
pas encore dans les dictionnaires de reference. Le Petit Robert et Le Larousse pre-
Yoient son entree dans Fedition 2006 seulement. 
La provenance du phenomene fait que nous avons affaire dans cette termino­
logie, a de nombreux anglicismes, de multiples neologismes en franglais, Tomni-
presence de technolectes en anglais francise et deja quelques equivalents franco-
phones. 
Cest un langage tres expressif et surtout dynamique dans sa creativite deriva-
tioimelle et compositionnelle. Nous avons ainsi toute une serie de derives qui con-
tinuent a en creer d'autres encore. La personne qui ouvre son blog (blogue) est 
qualifiee de blogueur ou blogueuse (soit bloggers ou encore blogers - vu la 
nouveaute du phenomene, on verra plus d'une fois que Torthographe est hesitante et 
floue mais Tusage fmira par se stabiliser). Pour 1'instant, i l faut admettre que ce 
langage est souple au point d'offrir a Tusager tout un eventail de termes qui 
designent bien souvent la meme realite, ainsi nous rajoutons encore a la listę 
precedente - le billettiste qui est une autre appellation de celui qui publie son blog. 
Les blogueurs bloguent tout ce qui est blogable. Autrement dit, i l n'y a pas de 
contraintes a ce sujet, par contrę on blogue sur tout ce qui interesse le blogueur, et 
est cense interesser son public. Ceci releve d'ailleurs de la blogorealite. Cest un 
fonctionnement classique d'un media traditionnel et pourtant la difference de taille 
se fait sentir, nous y reviendrons ulterieurement. L'action de bloguer et de lire est le 
blogage. Et faire paraitre les textes donc les posts sur un blog, c'est les y poster. En 
fonction de la regularite des blogueurs, nous avons a notre disposition des 
metaphores plus ou moins reussies, ainsi la blogorrhee indique qu'on blogue d'une 
manierę tres reguliere voire quotidiennement ou la blogostipation qui met en relief 
la difficulte a suivre ses textes. 
Tout blogueur fait partie de la blogosphere (parallelement nous avons la pa-
piosphere). 
D'ailleurs, c'est une veritable communaute, assez soudee, qui se referent 
regulierement a elle-meme. Tous les blogueurs, dans chacun de leurs posts citent en 
effet d'autres blogs et affichent une listę de leurs liens preferes. Les blogs sont ainsi 
une sorte de bibliotheque de liens et ces listes de liens portent le nom de blogolistes. 
En outre, ceux qui atteignent le plus grand audimat font partie de la blogogeoisie 
(ou blogeoisie), le termę a d'ailleurs pris, entre temps, une teinte ironique. Nous 
rencontrons d'ailleurs plus d'une fois les derives selon les registres differents 
notamment pour blogosphere, nous avons deja d'un cóte blogobile (marque 
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ironiąue) et de Tautre blogoboule (marąue familier). En tout cas nous avons affaire 
a un pullulement de termes neologiąues blogospheriąues. 
Comme la blogosphere a pris une couleur pejorative, un autre termę se cree 
tout en se specialisant - les V.I.B. (very important blogger). Ce sont les blogs de 
reference qui donc parviennent a se demarąuer. 
La terminologie des blocs-notes varie selon les pays francophones meme si le 
phenomene est essentiellement virtuel donc aliant au-dela des frontieres qu'elles 
soient linguistiąues ou geographiąues. Ainsi, dans la version ąuebecoise, nous 
avons de multiples equivalents francophones, ainsi le blog devient cybercarnet, 
carnet ou carnet Web, ses auteurs - carnetiers (carnełieres) ou carnetistes (au 
feminin - carnettistes) et ils appartiennent tous au domaine de la cametosphere. Et 
nous ne bloguons point, nous carnetisons. 
La terminologie blogospheriąue, recente qu'elle soit, suit son cours naturel de 
rĆYolution et de rexpressivite. Or, La Commission Generale de Terminologie et de 
Neologie veille et tente de maitriser la situation qui lui echappe quelque peu. Dans 
son « Joumal officiel » du 20 mai 2005, dans la mbrique Yocabulaire de Tlntemet 
(listę de termes, expressions et definitions adoptes) nous pouvons lire ce qui suit: 
bloc-notes, n.m. 
Formę abregee : bloc, n.m. 
Domaine : Informatigue/Internet. 
Definition : Site sur la toile, souvent personnel, presentant en ordre chronologiąue de courts 
arłicles ou notes, generalement accompagnes de liens vers d'autres sites. 
Note : La publication de ces notes est generalement .facilitee par l'emploi d'un logiciel 
specialise qui met en formę le texte et les illustrations, construit des archives, offre des 
moyens de recherche et accueille les commentaires d'autres intemautes. 
Equivalent etranger : blog, web log, weblog. (http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/-
dispositifenrichissement.htm) 
La Commission a choisi un termę existant et qui signifie «bloc de papier pour 
prendre des notes » (Le Petit Robert, 2000). Reste a savoir s'il est vraiment 
pertinent par rapport a la realite qu'il est cense exprimer. Mais surtout elle se 
prononce implicitement sur Tomnipresence de Tanglais dans ce phenomene, en 
recommandant le termę de bloc-notes et en abrege de bloc plutót que le blog qu'elle 
considere comme etant etranger. Dans cette optique la, i l appartient de citer ici un 
joumaliste du Service poIitique du Nouvel Observateur - Robert Schneider qui a 
ouvert son blog-notes pour jouer voire jongler avec cet anglais francise 
(http://blogs.nouvelobs.com/Robert_Schneider/index.php). 
Comme on peut le voir a travers cette multitude de neologismes, ce langage est 
tres productif II a et continue a prendre une ampleur rapide et imprevisible ainsi 
qu'une allure d'un parler jeune, dynamiąue, branche. Et avec ses mots courts et a 
mi-chemin entre Tanglais et le francais, il se situe au rang des argots du Net. 
II nous importe d'admetfre, qu'il existe bel et bien des milliers de blogs et 
ceux-ci, de qualite et d'interet tres variables. D'oii nofre decision d'ecarter de nofre 
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analyse les blocs des adolescents ou autres citoyens lambda, ou nous avons surtout 
affaire a une confusion de genres due plus au hasard que veritablement a une 
caracteristiąue du style (c'est une caracteristiąue du langage d'une generation a un 
moment donnę de leur vie). Par contrę, nous avons choisi de travailler sur les Y.I.B. 
a savoir les blocs des politiąues et joumalistes reputes qui nous paraissent plus 
fiables et representatifs de la specificite du genre en ąuestion sur le long termę. 
Nous allons donc retracer ce ąui releve de la bloguitude consideree comme 
ensemble de traits caracteristiąues propres aux blogs. 
I I . DE LA PAPIOSPHERE A LA BLOGOSPHERE 
Le blog est un media (pas) comme les autres. Le probleme est loin d'etre 
resolu. En effet, les uns le considerent comme media altematif et donc en con-
currence avec d'autres medias, les autres comme media complementaire et d'autres 
encore vont jusąu'a dire ąue les blogs sont un dispositif a part, une sorte de porte-
voix personnel et virtuel marąuant ce debut du siecle. La ąuestion est de savoir 
ąuelle est la specificite des blocs face aux autres medias tout en sachant que le blog 
en tant ąue phenomene recent, se prete difficilement a des conclusions definitives. 
Nous assistons a sa phase de transition seulement et tout constat ne peut concemer 
ąue cet outil a cette etape de son fonctionnement. Avant d'etudier ses formes d'ex-
pression, nous nous proposons de degager ses principales caracteristiąues ąui font 
ses succes en depit d'autres instmments mediatiąues. 
Pour cemer au mieux le phenomene, nous avons fait le tour d'opinions du cóte 
des blogueurs. Les nombreux utilisateurs des blocs les envisagent en termę de 
joumal intime, dialogue permanent, livre ouvert ou encore calepin virtuel. II faut 
admettre ąue chacune de ces expressions met en relief une de ces caracteristiąues 
principales a savoir, c'est de Tecriture personnelle voire personnalisee, interactive 
et infinie. Cest un joumal de bord en ligne direct, participatif et mis a jour plus ou 
moins systematiąuement. 
Nous pouvons deja distinguer une typologie de blogs. Premierement, les blocs 
introspectifs, une sorte de joumal intime tenu a jour par un particulier, par exemple 
ceux des adolescents avides d'expression et de se faire connaitre et de se faire re-
connaitre (les lyceens se plaignant de leurs professeurs en est un cas parmi d'autres) 
ou encore les blogs des citoyens lambda comme par exemple celui d'une femme au 
foyer. Yiennent ensuite les blogs d'opinion (ąui constituent Tobjet de cette 
recherche) - tenus par des joumalistes professionnels ou politiąues. Ils analysent 
Tactualite sous un angle social, economiąue, politiąue ou satiriąue. Le troisieme 
groupe est constitue par les blogs pro/techno - une sorte de metablog ou nous 
pouYons trouver des informations sur le media en ąuestion. Et enfin les blogs a part 
- satiriąues, souvent creatifs et originaux, en tout cas, difficiles a definir comme 
c'est le cas de ce bloc tres interessant - http://www.wmaker.net/julo/index.php. 
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Revenons donc a ce qui nous preoccupe ici a savoir la blogosphere politiąue et 
mediatiąue. En France, la campagne des regionales 2004 a vu naitre le phenomene 
des blogs en politiąue. Alain Rousset (PS), Andre Santini (UDF) puis Jean-Francois 
Cope (UMP) ont ouvert leurs blogs comme un veritable support de campagne. 
Dominiąue Strauss Kahn fait lui aussi partie des precurseurs, mais ses objectifs 
etaient repartis sur le long termę - « J'ai souhaite lancer ce forum pour pouvoir 
dialoguer directement avec tous ceux qui veulent participer au debat public. (...) 
Vous pouvez d'ores et deja reagir sur des themes comme la justice, la recherche, les 
relations transatlantiąues, la campagne des regionales et des cantonales... J'attends 
toutes vos suggestions ! » (http://www.blogdsk.net/) Ainsi, au sein des blogs politi­
ąues, nous pouvons distinguer ąueląues categories. Ceux ąui n'apparaissent que pour 
servir la campagne electorale ou referendaire (http://vmw.aquitainerousset.net/, le 
oui/non pour le Traite de Constitution - http://www.oui-et-non.com/) et ceux ąui 
resistent aux temps et continuent a sillonner la carriere politiąue du politiąue -
auteur du blog independamment des fonctions ąu'il exerce ou ąu'il n'exerce plus, 
comme c'est le cas d'Alain Juppe (http://www.alljup.com/). 
En ce ąui conceme les blogs des joumalistes, nous avons releve une structure, 
une sorte de moule dans leąuel ils mettent leurs idees souvent celles ąu'ils 
ne peuvent exprimer, pour plusieurs raisons de contraintes ou autres, ailleurs. 
L'exemple significatif a cet egard est le blog des correcteurs du Monde - Martine 
Rousseau et 01ivier Houdart (http://correcteurs.blog.lemonde.fr/) oii ils expliąuent 
les corrections administrees lors de leur travail mais ąu'ils n'ont pas pu jusqu'a la 
expliciter en public. 
Le blog politiąue permet le debat permanent, offre egalement aux auteurs la 
possibilite de tester leurs idees. II leur permet de se rapprocher de leur audience et 
de leurs partisans ainsi que de passer d'un discours institutionnel a un ton plus 
personnel. Cela signifie ąue Ton attend du blogueur ąu'au lieu d'evoąuer les 
grandes idees politiąues, i l exprime le point de vue prive de Thomme public. Le 
blog des joumalistes vise d'autres objectifs et parmi eux renvie d'echanger et de 
partager leurs lectures de Tactualite. 
Une remarąue s'impose ici, si nous avons distingue le blog d'un politiąue et 
d'un joumaliste de celui d'intemautes lambdas, c'est tout aussi parce que Tun et 
Tautre, en tant ąue personne publiąue ont generalement a leur disposition un en­
semble de moyens pour communiąuer (presse du parti, television, radio, site Inter­
net ...) et le blog apparait alors comme un outil supplementaire. L'attention devrait 
se porter sur ce qui, pour Thomme politiąue ou pour joumaliste parait le plus inedit. 
Autrement dit, rexploitation de la stmcture - blog pour simplement diffoser une in-
formation traditionnelle ne presente pas une revolution dans la pratiąue mediatiąue 
ou politiąue (tel est le cas du blog de Francois Hollande - http://www.fhollande.net/ 
ąui ne fait ąue retransmettre en ligne les discours prononces ailleurs). En revanche, 
s'il est le support a un nouveau type de message aussi bien dans sa formę que dans 
son contenu, nous pouvons alors estimer que le defi a ete releve. 
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Car i l convient de souligner ici que le role du weblog n'est pas de chercher et 
transmettre rinformation. II la deconstruit, reconstruit, confronte, Tamplifie, la 
remet en ąuestion, la soumet au debat. Ce n'est donc pas tellement une formę 
differente de joumalisme mais un media a part entiere. II serait donc plus juste, d'en 
parler comme d'une nouvelle pratiąue ąui semble avoir la formę la plus aboutie 
d'un ensemble de nouveaux dispositifs de communication : chats, forums, messa-
geries, wikis ... 
I I I . L'ART DU BLOG - LES LOIS DE LA BLOGUECRITURE 
Tout nouveau media adopte le langage des medias existant pour en arriver a se 
forger, avec le temps et en fonction du support, son langage specifiąue. Tel sera le 
cas des blocs-notes, ce ąui fait ąu'aujourd'hui nous ne pouvons ąue constater 
rćYolution dans laąuelle s'est engagee cette formę d'expression. 
Notons deja ąueląues caracteristiąues des blocs-notes des politiąues et 
joumalistes que nous regroupons ici meme si leur langage est considerablement 
different. Mais notre but est, pour commencer, de mettre en evidence les caracte­
ristiąues du genre et dans cette optiąue les blogs des uns et des autres presentent des 
caracteristiąues communes. L'etape suivante sera de relever les differences et par la 
meme la specificite propre a chacun de ces deux groupes. 
L'objectif principal de cette formę verbale dans les deux cas, est de se rap­
procher du public, d'echanger, c'est une sorte de tac au tac car Tessentiel est qu'il 
n'y a plus d'intermediaires - de joumalistes pour les politiąues ou de differents 
niveaux de la redaction pour les joumalistes. 
(CON)FUSIONS REGNENT 
Daniel Schneidermann analyse la situation mediatico-politiąue en termes 
d'« irresistibłe polyphonie » qu'il expliąue comme suit « dans Temballement tous 
les protagonistes se confondent, ceux ąui parlent et ceux ąui ecoutent, joumalistes 
et lecteurs, temoins et acteurs, tous colportent le meme message » (Schneidermarm, 
2004, 16). 
Le blog est une des manieres pour tous de s'inviter au debat public. Dans ce 
contexte, la confusion de genres ou la fusion de genres est de mise. Le blog est une 
sorte d'interdiscours ou les langages de differents medias s'interpenetrent. Ainsi, 
nous pouYons y observer les caracteristiąues de Tarticle de presse, les traits propres 
a Tart epistolaire, au courriel ou encore a la conversation en direct : 
- Tarticle de presse - les posts sont regroupes en mbriąues titrees, le titre est 
d'ailleurs un denominateur commun ąui saute le plus aux yeux, en effet, nous 
retrouYons ici tout le procede de titrage traditionnel a savoir tous les types de titres 
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et leur fonction et la facon de les construire s'apparentent beaucoup a la manierę de 
le faire au sein de la presse traditionnelle - le titre, le sous-titre, le chapeau et moins 
souvent Tintertitre. En outre, les textes sont decoupes en paragraphes, tout ceci pour 
obtenir la lisibilite et efficacite maximales. Yient ensuite la presentation d'une 
thematiąue sous formę du document iconico-textuel. Dans le langage nous remar-
ąuons systematiąuement le souci de vouloir bien expliąuer ce ąui amene le 
blogueur a recourir aux elements de vulgarisation. II s'ensuit ąue la structure des 
posts presente ąueląues similitudes evidentes - le titre en haut, le corps du texte et 
la signature de Tauteur avec un element en plus ąui est Theure a laąuelle le texte est 
poste ; 
- Fart epistolaire, le courriel ou encore la conversation en direct - nous 
constatons Temploi des formules d'appel et finales - Bonjour a toutes et a tous, A 
bientót, peut-etre a demain dsk (http://www.blogdsk.net/, Tutilisation de la fonction 
phatiąue - etes-vous toujours la ? Le contenu est egalement inhabituel des discours 
officiels, et ąue Ton trouve plutót dans les Communications personnelles comme le 
sujet des vacances - Je m'absente ąueląues jours pour une reunion de familie 
(http://delvolve.typepad.com/). Une autre caracteristiąue ąui s'apparente au 
discours des conversations et a Tart epistolaire est Tanticipation aux eventuelles 
repliąues - vous direz ąue... 
Yoici d'autres caracteristiąues ąui confirment Tune apres Tautre ce melange de 
genres et de discours. Ainsi tout post est ancre meme si (ce ąui est rare) il n'y a pas 
de marąues explicites de temps, d'espace ou de personne dans le corps du texte. Car 
le blogueur poste ses textes ąui se positionnent ensuite sur son site avec le nom de 
son auteur, la date et Fheure de sa redaction (les plus recents sont en haut) avec une 
possibilite pour le visiteur de laisser un commentaire. Dans Timmense majorite des 
cas, les posts s'ancrent a travers Tembrayage car pour evoąuer et commenter 
Tactualite, le cametier est amene a employer les embrayeurs classiąues comme les 
embrayeurs de personne - le «je » et le « tu » ou le « vous », ainsi ąue les deicti-
ąues d'espace et de temps. 
En outre, les blogs en tant ąue reseau de liens offrent les multiples renvois et 
un veritable jeu de discours direct et indirect ainsi ąue modalisation autonymiąue. 
Le probleme c'est ąue trop souvent encore la polyphonie s'y fait sentir. Derriere les 
mots d'un politiąue ou joumaliste, on entend la voix de son parti ou de la redaction, 
autrement dit dans beaucoup de cas les voix se confondent. 
Autant de pistes a explorer pour dechiffrer ce discours pour en tracer sa 
specificite et revolution. Car nous en sommes a sa phase de transition seulement. 
Le vrai discours des blogs n'est pas encore ne. Car ils mutent considerablement, 
nous constatons ces changements au cours de nos recherches. Ils s'adaptent aux 
besoins ou envies de leurs utilisateurs. 
Les posts sur les weblogs sont a mi-chemin entre Tecrit et Toral, une sorte 
d'ecrit oralise. D'ou de nombreuses ellipses, abreviations et raccourcis. Les plirases 
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sont generalement courtes, ce qui est peut-etre assez specifiąue pour les joumalis­
tes, autant pour le politiąue ceci demande un effort supplementaire et considerable. 
Ces memes phrases sont d'ailleurs bien souvent inachevees comme si on les 
interrompait en cours d'une discussion. Souvent d'ailleurs le but en est de laisser 
Tintemaute en suspens. Ce procede permet egalement de creer une impression 
d'etre en connivence d'esprit : on n'a pas a tout dire, on se comprend sans mots. II 
ne faut pas oublier la ponctuation expressive ąui est omnipresente, surtout 
nombreux sont les points d'exclamation, voici rexemple d'un couple de deux 
phrases ąui presente presąue toutes ces caracteristiąues a la fois: On croit rever ! La 
directive « service », vigilance ! Nous y trouvons egalement nombre d'inteijections 
- et bien, bon ben, hein ou autres. II importe de signaler ąue ces hommes et femmes 
publiąues se permettent egalement de jouer avec les mots et sens ou avec des 
chiffres et lettres comme Ta fait Alain Juppe dans Tappellation de son blog - A l i 
Juppe (http://www.alljup.com/). 
L'ideal serait d'arriver au langage concis, precis, clair, efficace et surtout 
parlant car la lisibilite, Turgence et proximite obligent. En effet, le blog n'accepte 
pas de langue de bois. L'altemative est claire, soit on aborde le sujet et on fait 
mouche soit on ne le touche pas. Parler pour ne rien dire n'a pas de sens ici, mais la 
ąuestion reste de savoir si c'est toujours parler pour tout dire, ceci laisse encore a 
desirer. 
Parfois le blog releve d'un genre narratif avec de nombreuses descriptions 
accompagnees de photos ou documents visuels, tel est le cas de ąueląues bloc-notes 
des joumalistes reporteurs, nous y trouvons le langage image et metaphoriąue. 
Les blogueurs recourent justement au vecu de ceux a ąui ils s'adressent en 
employant les references et allusions ąui leur sont proches - tel est le cas par 
exemple de rexpression ąui vient des paroles d'une chanson - « la positive attitu­
de » - les mots d'une chanson continuent a vivre leur vie dans le langage de tous les 
jours. Ainsi on parle aujourd'hui de Chirac ąui gardę sa positive attitude. Un autre 
mot - trouvaille des blogs dans le contexte du referendum est le termę de raffarin-
dum ou encore rexemple de cette metaphore desormais bien connue et mettant en 
jeu le plombier polonais. Le blog a repris ainsi la fonction ąui appartenait jusqu'a la 
a la presse et ąui consistait a detecter les termes voire expressions neologiąues pour 
les (re)employer - c'est a partir de la ąu'on parlait de Tattestation du mot ou d'une 
locution. Les joumalistes sont consideres comme les plus prompts a aller chercher 
les nouveautes ąue la langue n'arrete pas d'introduire - le blog semble etre encore 
plus rapide a cet egard (les oui-ouistes et les nonistes du scmtin referendaire sur le 
Traite de Constitution en constituent egalement la preuve). 
Le visiteur d'un blog s'attend avant tout a vivre un nouveau mode de relation 
avec le politiąue ou le joumaliste et donc ceci passe par Tutihsation d'un ton 
relativement different de celui ąue le citoyen peut observer dans les autres medias : 
plus proche, plus decontracte, plus ouvert. Par sa formę, i l doit participer au 
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rapprochement entre le politiąue et le citoyen, encourageant ainsi le debat d'idees et 
Teffacement des frontieres, un peu a la manierę d'un cafe politiąue dans le monde 
reel. II s'en suit ąue le processus de communication via les blocs n'est pas vertical 
donc du haut vers le bas mais pour la premierę fois dans la familie des medias, i l y 
en a un ąui permet la communication a Thorizontal et sans intermediaires. 
Outre Tadoption d'un ton plus naturel et direct, i l doit egalement etre personnel 
et imperatif. 
Le blog ne doit pas se confondre avec le site web du politiąue, meme si son 
acces peut bien entendu se faire via ce demier tout comme le blog des joumalistes 
ne doit pas etre considere comme emanant du site du joumal ąui Tengage meme si, 
encore une fois, Tacces se fait via le site de « Liberation », du « Monde » ou du 
« Nouvel Observateur ». 
Pour terminer, i l faut admettre ąue les blocs constituent un outil simple de 
discussions, c'est un langage direct, sans facon, une sorte de parler jeune en tout cas 
moins officialise et institutionnel. L'on se rend compte ąue les styles sont 
disseąues, percus, ressentis. Car i l s'agit de transmettre beaucoup plus qu'une 
Information, a savoir une sensibilite, un point de vue, une personnalite. 
IV. LA FINALITE ET CIBLE VISEE 
L'homme politiąue devrait bloguer parce ąue cela le rapproche de son au­
dience et de ses partisans, cela cree un espace - debat, i l peut tester et diffuser plus 
facilement ses idees, passer d'un discours institutionnel a un ton plus personnel, 
mieux comprendre les critiąues, lever des fonds pour sa cause, etc. Le joumaliste 
qui blogue c'est plutot pour echanger et transmettre ses perceptions de Tactualite 
tout en se liberant des contraintes du metier. 
En termę de fmalite des blogs, i l faut admettre ąue c'est comme pour tout 
media, il s'agit de toucher le plus grand public. Et pour ceci la solution ideale est de 
bien viser sa cible. Tout blogueur devrait etre conscient de sa cible principale et de 
ses cibles de conąuete, tout en sachant ąue le blog est interactif et pour demander de 
reagir, i l convient de soumettre au public un argument ąui le ferait bouger. En effet, 
Intemet est un media participatif 
Pour les blogs en ąuestion, la cible est difficilement definissable, s'agirait-il de 
ces jeunes dynamiąues et branches ou encore des hommes d'affaire, cadres -
branches et engages et enfin d'autres politiąues et joumalistes et donc des inities du 
milieu ou en preference de tous ces groupes a la fois. On peut supposer ąue le blog 
d'un politiąue va dans un premier temps attirer des visiteurs sympathisants. Ce-
pendant, pour attirer de nouveaux publics et ne pas s'enfermer dans des discours 
d'avertis, le blog ne devrait pas s'adresser ąu'aux sympathisants. L'enjeu serait 
donc de trouver le juste milieu, tant dans la formę que dans le fond, en appre-
hendant au mieux ceux avec ąui on echange. 
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La conclusion qui en ressort est qu'il faudra s'adresser a un public non cible, ce 
qui n'a normalement pas lieu d'etre en matiere de communication. Une philosophie 
qui persistera tout au long des campagnes : « Si Tun se pose une question, i l faut 
repondre a tous ». 
V. LA PORTEE DES BLOGS EN COMMUNICATION POLITIQUE 
ET MEDIATIQUE 
« Quotidiens, brefs, decales et engages, les articles postes sur de nombreux 
blocs-notes ont de plus en plus de public en quete d'informations pointues et de 
commentaires aceres »(http://www.loiclemeur.com/france/). 
Cet outil de communication est devenu pour beaucoup une source d'informa­
tions paralleles et complementaires aux medias traditionnels qui s'inspirent d'ail-
leurs egalement de ce support nouveau. La proximite, 1'echange et la connivence 
que le blog cree avec son public, pourront en faire un veritable instrument de 
democratie directe et participative. 
Le phenomene etant encore trop recent, i l est difficile aujourd'hui d'en tirer les 
conclusions defmitives sur Timpact eventuel qu'aura le bloc sur d'autres medias en 
presence. 
Ce qui est sur c'est qu'il se fait deja sa place en se specialisant comme 
rindique celui, qui se veut specialiste du phenomene, Loic le Meur - « Les me­
dias traditionnels diffusent des messages, les blogs demarrent des discussions » 
(http ://www.loiclemeur. com/ france/). 
II s'agit donc desormais de considerer le blog comme etant Tun des dispositifs 
dans ce nouvel ordre communicatif 
Prenons a present, deux evenements recents qui ont marque la politique 
francaise dont le traitement sur les blocs-notes nous indiquera leur impact eventuel 
sur le cours des debats. Pour ce faire nous avons parcouru le traitement qui a ete fait 
sur la blogosphere de 1'affaire Gaymard du debut de Tannee 2005. Le silence 
significatif des blogueurs sur cette affaire montre plutót leur limite et marque une 
veritable victoire de la presse traditionnelle qui s'est vite emparee du phenomene 
pour en debattre tous les aspects briilants. Pendant ce temps-la les politiques et 
meme les joumalistes sur leurs blogs ont prefere taire cette affaire. 
Or, la lecture de la charte du bloggeur, «we the media» (wethe-media. 
oreilly.com) nous apprend que les bloggeurs ont la possibilite d'orienter la pole-
mique et tel est le cas des blogs aux Etats-Unis oii ils ont une reelle influence. 
Dans leur grandę majorite, les blogs personnels francophones sont encore assez 
discrets et se limitent a une analyse des faits. Rares sont les blocs qui se lancent 
dans un commentaire veritablement polemique. II en resulte que le blog en France 
n'est pas, pour Tinstant du moins, un blog d'investigation, pas un blog d'opinion. 
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juste un blog de commentaire, « sorte de chambre d'echo des medias traditionnels » 
(http://www.loiclemeur.com/france/). 
Mais en Tespace de quelques mois a peine, la situation a considerablement 
change. Car, lors de la campagne referendaire sur le Traite de Constitution, on a 
assiste a un changement notable pour le statut des blocs sur le marche des medias. 
Alors que tous les autres medias faisaient campagne a sens unique pour le « oui », 
c'est sur les blocs qu'on a vu s'ouvrir un vrai debat de fond et oii les arguments 
« pour » et « contrę » pouvaient trouver leur place (http://www.oui-et-non.com/). Et 
vu le resultat du scrutin, nous ne pouvons plus sous-estimer Timportance de ce 
dispositif sur les scenes politique et mediatique desormais aussi virtuelles. 
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